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Ženska v sodobnem slovenskem romanu 
Diplomsko delo se ukvarja z žensko v sodobnem slovenskem romanu, in sicer v treh romanih: 
Šavrinke Marjana Tomšiča, Kalipso Vesne Milek in Zaznamovana Nedeljke Pirjevec in s tem 
osvetli glavno osebo, ki je ženska. V diplomskem delu je opisana primerjava med glavnimi 
ženskimi liki, to je med Katino, Anjo in Rebeko, pri katerih so izpostavljene pozitivne in 
negativne značilnosti spolnih stereotipov. Hkrati želi postaviti ločnice med avtobiografijo in 
avtobiografskim romanom ter obravnavanimi romani. 
Ključne besede: ženska, stereotipi, avtobiografija, roman 
 
Abstract 
Woman in slovene modern novel 
This diploma thesis deals with woman in modern Slovene novel, namely in three modern 
Slovene novels: Šavrinke, author Marjan Tomšič, Kalipso, author Vesna Milek and 
Zaznamovana, author Nedeljka Pirjevec, and highlights the main character, which is a woman. 
In diploma thesis the comparison among Katina, Anja and Rebeka is being described, and some 
positive and negative features of sexual stereotypes are highlighted. At the same time the author 
also tries to put a borderline between autobiography, autobiographical novel and the discussed 
novels. 












V diplomskem delu obravnavam tri sodobne slovenske romane, in sicer Šavrinke Marjana 
Tomšiča, Kalipso Vesne Milek in Zaznamovana Nedeljke Pirjevec. Trije povsem različni 
romani, a z eno skupno lastnostjo, in sicer, glavna oseba je ženska. 
Zgodba v romanu Kalipso je podana v obliki dnevniškega zapisa in poteka linearno. Zato ji 
bralec zlahka sledi, kljub refleksijam oziroma retrospektivam, ki so ključne za razumevanje 
Roman Šavrinke je razdeljen na krajše zgodbe, ki bralcu dajo vpogled v Šavrinkino življenje, 
vendar niso napisane v sosledju, ampak skačejo po časovni premici, zato je bralec primoran 
zaporedje dogodkov sestaviti sam. Podobna bralska izkušnja je v romanu Zaznamovana, kjer 
pripovedovalec podaja zgodbo v dveh oblikah, ena napisana ležeče in druga pokončno. Ležeča 
pisava opisuje Anjino življenje v preteklosti, s pokončno bralec sledi aktualnemu dogajanju. 
Tak način pripovedovanja daje romanom značilnost modernističnosti. 
V nadaljevanju diplomskega dela se osredotočim na žensko kot glavno osebo v sodobnem 
slovenskem romanu ter na podlagi teh treh romanov razjasnim, kako so te ženske (Katina, 
Rebeka, Anja) v romanih opisane, kakšne karakterne značilnosti imajo in jih primerjam med 
seboj v vlogi matere, prijateljice in žene oziroma partnerke.  
V naslednjem poglavju, imenovanem Stereotipi pa povežem lastnosti Katine, Rebeke in Anje s 
spolnimi stereotipi, s katerimi sta se podrobno ukvarjali  Alojzija Zupan Sosič in  Andreja 
Avsec. Obe razlagata, da stereotip ni enoplasten, enobarvni pojem, ampak je sestavljen iz več 
komponent, ter da se razdeli na prepričanja, stališča in predsodke. Ženski stereotipi naj bi bili: 
požrtvovalnost, ženski posluh za skupino, njene negovalne spretnosti, empatija in emotivnost 
(Zupan Sosič 2007: 187). Raziskava, ki jo je uspešno izvedla Avsec (Stereotipi o moških in 
ženskih osebnostnih lastnostih), poudarja značilnosti, ki naj bi bile tipične za povprečno žensko 
oziroma povprečnega moškega. Ženska naj bi tako imela čut za toplino, skrb za druge ljudi, 
željo po pomirjanju negativnih čustev, bila naj bi impulzivna, čustvena, ljubeča, naj bi rada 
pretiravala, za razliko od moškega, ki naj bi bil agresiven, dominanten, odločen, samostojen, 
rad naj bi tvegal in tekmoval (Avsec 2002: 32). Dotaknem se tudi ženskih spolnih stereotipov 
v sodobnem slovenskem romanu, ki so: »femme fragile«, »femme fatale«, »temni kontinent«, 
»hišni angel« in »žrtvujoča mati«, za katere je Alojzija Zupan Sosič (2007: 186) ugotovila, da 
so najpogostejši. Ob tem se naslonim tudi na članek Denisa Poniža Cankarjeva Vida (drama 
Lepa Vida) in Kraigherjeva Pepina (drama Školjka) kot primera femme fragile in femme fatale 
v slovenski dramatiki na prelomu stoletja. 
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V zadnjem poglavju tega dela poskušam razložiti razliko med avtobiografijo in avtobiografskim 
romanom in opredeliti, kam točno spada roman Zaznamovana. Irena Novak Popov ji pravi 
»romansirana avtobiografija« in jo uvrsti skupaj s Sago o kovčku, Podobe iz mojega življenja 
Ilke Vašte in Ure mojih dni Mire Mihelič (Novak Popov 2008: 53). Alenka Koron pa v članku 
Roman kot avtobiografija (2002) navaja naslednje razlike med romanom in avtobiografijo: 
romani so svobodnejši v odnosu do fikcije, prvoosebni pripovedovalec ni nuja kot je to pri 
avtobiografiji, perspektiva pripovedovalca je v avtobiografiji fiksna. Pojasni, da je v  romanih 





V članku Stereotipi o moških in ženskih osebnostnih lastnostih avtorica Andreja Avsec opiše, 
iz katerih komponent so sestavljeni stereotipi, katere lastnosti so stereotipno ženske, katere 
moške, kakšno vedenje je značilno za tipično žensko in katero za tipičnega moškega. Spolni 
stereotipi naj bi bili sestavljeni iz več komponent, piše Avsec (2002: 24), in sicer: osebnostne 
lastnosti, zunanji videz, vedenjske vloge, poklici. Navaja tri lastnosti, ki tvorijo spolne 
stereotipe: definirajoče lastnosti (to so primarni spolni znaki), identifikacijske lastnosti 
(sekundarni spolni znaki) in zunanji videz ter opise (to so osebnostne lastnosti).  
Alojzija Zupan Sosič tako definira stereotip:  
Stereotipi so posplošitve o skupinah in kategorijah, ki jih je potrebno razumeti kot kompleksne kognitivne sheme, 
neveljavne za vse predstavnike. So del mentalne matrice, ki jih od običajnih posplošitev ločuje razplasteno 
razmerje med prepričanji, stališči in predsodki, povezano z izkušnjami. Stereotipi so pogosto negativni, togi in 
nepravični, vendar jih je zaradi teh prevladujočih lastnosti ne smemo vrednotiti stereotipno: preučevanje 
stereotipov kot kognitivnih shem mora upoštevati njihovo pestrost (stereotip-stereotipizacija, negativni-pozitivni 
stereotip, individualni-skupinski stereotip, avtostereotip-heterostereotip-metastereotip) in nove perspektive. 
(Zupan Sosič 2007: 184) 
Obe razlagata, da stereotip ni enoplasten, enobarven pojem, temveč je sestavljen iz več 
komponent in se razdeli na prepričanja, stališča in predsodke. Avsec opravi raziskavo 
(Stereotipi o moških in ženskih lastnostih, 2002) med 225 ljudmi in v rezultatih navaja, da so 
tipične ženske lastnosti toplina, ekspresivnost, skrb za dobro drugih, lastnosti, potrebne za 
usklajene medsebojne odnose, kot so komunikativnost, ekspresivnost, nežnost, vztrajnost, 
ustrežljivost, tudi skrbnost, negovanje. Na splošno naj bi ženska rada skrbela za druge, imela 
naj bi željo po umirjanju negativnih čustev, bila naj bi pripravljena pomagati, bila naj bi 
prijazna, sočutna in empatična, rada naj bi imela otroke. Stereotipna ženska naj bi bila izredno 
senzibilna in emocionalna, naj bi bila nežna in imela naj bi blago govorico. Pri raziskavi 
opredeli kot tipično žensko oziroma ženstveno vedenje skrbnost, obzirnost, prilagodljivost in 
teatralnost, občutljivost, zaskrbljenost, vestnost, odgovornost, točnost, previdnost, natančnost 
in sprejemljivost, potrpežljivost ter uslužnost, toplino, tenkočutnost, popustljivost in 
prilagodljivost. Negativne ženske lastnosti pa so čustvena labilnost, podredljivost, plahost, 
uslužnost in popustljivost. Ženska je vestna, medtem ko je moški otročji in neodgovoren. 
Povprečen moški naj bi bil agresiven, ambiciozen, dominanten, učinkovit, voditeljsko 
usmerjen, neodvisen od drugih ljudi, samozadosten, individualist, tudi superioren, zlahka naj bi 
se odločal, bil naj bi direkten, pustolovski, nepripravljen vdati se ter vztrajen. Če je moški 
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močan in pogumen, je ženska komunikativna in radovedna, zlahka pozabi nase in postavlja 
dobrobit drugih/bližnjih pred svojo: »V skrajnostih namreč postane femininost negativna: to se 
kaže pri posameznikih, ki so pretirano usmerjeni k drugim in ne uravnotežijo te svoje 
usmerjenosti z usmerjenostjo sebi in svojim potrebam.« (Avsec 2002: 33) Avtorica v svojem 
članku razloži še, da obstajata dva koncepta, in sicer koncept maskulinosti, to je »agentnosti« 
in koncept femininosti, to je »komunosti«: 
Koncepta maskulinosti »agentnosti« in femininosti- »komunosti« je razvil Bakan (1966) in ju označil kot temeljni 
dimenziji človekove eksistence. Avtor meni, da se »agentnost« nanaša na nagon po samopotrditvi, asertivnosti, 
individualizaciji in da vsebuje lastnosti, kot so samozaščita, samoafirmacija in ekspanzivnost. »Komunost« se po 
drugi strani nanaša na težnjo posameznika po združevanju v večje socialne enote in vsebuje lastnosti, kot so 
kooperativnost, skrb za druge in oblikovanje medosebnih odnosov. Ta dvodimenzionalna karakterizacija spolov v 
smislu moške »agentnosti« in ženske »komunosti« ni omejena le na zahodne družbe (Avsec 2002: 25). 
Alojzija Zupan Sosič v svojem članku o spolnih stereotipih Moški je glava in ženska srce, 
napiše, da »ker so spolni stereotipi večobrazni in kompleksni, je težko določene poteze pripisati 
le enemu spolu, hkrati pa še ne obstajajo preverjeni dokazi, kaj te poteze sploh pomenijo.« 
(2007: 187) Piše, da naj bi bila v preteklosti usmeritev moškega spola v »posredovalne« poteze 
in usmeritev ženskega spola »skupnostno usmeritev«. Tako naj bi »vsi posnemali moški ali 
ženski spol v prepričanju, da se zgledujemo po pravem in izvirnem idealu« (Zupan Sosič 2007: 
187, 188).  
Moški naj bi bolj cenili svobodo, moč in samospoštovanje, medtem ko so ženskam bližje 
enakost, prijateljstvo in sreča. Ženski stereotipi naj bi bili še: požrtvovalnost, posluh za skupino, 
negovalne spretnosti, empatija in emotivnost. Moške stereotipne lastnosti so še pogum, 
vodstvene sposobnosti in moč. Avtorica se čudi, zakaj so v družbi bolj zaželene »moške« 
lastnosti, če pa so »ženske« znatno prijetnejše in pozitivnejše. Sama navede tudi razlog, in sicer, 
da se značilnosti spolov bolj povezujejo s splošnim statusom in razmerji moči kot pa s 
kulturnimi pogoji (Zupan Sosič 2007: 187). Težko je točno določiti, katera lastnost je tipično 
ženska in katera tipično moška, saj je osebnost sestavljena iz različnih karakternih značilnosti. 
Spolni stereotipi, kot so moška objektivnost-ženska subjektivnost, moška logika-ženska 
intuicija, moška hladnost-ženska toplina, izhajajo iz binarnosti, torej moško proti ženskemu 
(Zupan Sosič 2007: 188). 
V sodobnem slovenskem romanu se lahko pojavijo naslednji stereotipi (Zupan Sosič 2007: 
112): globalni spolni stereotip, ženski spolni stereotipi na primer: »femme fatale«, »femme 
fragile«, požrtvovalna mati, zajedljiva žena, hudobna mačeha/tašča, »temni kontinent«, »hišni 
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angel« in pa moška spolna stereotipa, ki sta tako imenovani »mačo« in »don juan«. Globalni 
spolni stereotip izhaja iz binarnosti; žensko proti moškemu, toplo proti hladnemu, čustva proti 
razumu, subjektivnost proti objektivnosti, intuicija proti logiki. Osredotočila se bom na 
stereotipe, ki so pomembni za nadaljnje razumevanje glavnih likov treh romanov, obravnavanih 
v diplomskem delu. 
Najpogostejši stereotip je tako imenovan »temni kontinent«, ki pomeni skrivnostno žensko, 
neraziskano in nedostopno. Taka ženska moškega privlači, vse dokler takšna ostaja. S 
stereotipom »temni kontinent«, čigar avtor je Freud, se največkrat prepleta ženski stereotip 
»hišni angel«. Ta opisuje žensko, ki se s svojo skrbnostjo za dom, družino in otroke ne/hote 
postavlja v podrejeni položaj. Stereotip »hišni angel« zmotno poudarja, da je ženski mesto 
izključno doma. Prav tako je pogost stereotip usodne ženske oziroma »femme fatale«, ki izhaja 
iz grozljivega romana 18. stoletja. Usodnostna ženska je v sodobnem slovenskem romanu 
muhasta zapeljivka, ki omreži čistega, nedolžnega moškega. On se pogubi, odgovornost za to 
pa z lahkoto pripišemo »femme fatale« (Zupan Sosič 2007: 113). 
Njen popolnoma nasprotni ženski spolni stereotip je nedolžna, nemočna in tudi neizkušena 
ženska, tako imenovana »femme fragile«, krhka ženska (Zupan Sosič 2007: 112, 113). Poniž v 
svoji kritiki opiše, da je »femme fragile« telesno še otrok, psihično je že ženska, pripravljena 
na erotično ali seksualno izkušnjo, svojo varnost in zaščito pa najde pri moškem (2008: 3). 
V naslednjih podpoglavjih bom glavne like romanov Šavrinke, Kalipso in Zaznamovana 
osvetlila in analizirala glede na stereotipne pozitivne ali negativne lastnosti. 
2.1 Katina 
Katina je glavni lik v romanu Šavrinke, kjer spremljamo njena doživetja na poti med Trstom in 
domačo vasjo. Šavrinka je namreč preprodajalka, največkrat jajc. Že od malih nog jo vzgajajo 
v urejeno in čisto dekle, zato je tudi kot prodajalka uspešnejša od ostalih. Je resna, odgovorna 
in točna, ravno zato je še toliko boljša pri svojem delu. Drži se svojih obljub in sklenjenih 
dogovorov, kar je tudi ženska stereotipna lastnost, kot sem že omenila. Katina je požrtvovalna 
mati, saj je na svoji poti raje lačna, kot da bi dobrote, ki so namenjene otrokom, pojedla ali 
prodala. Le enkrat se ni mogla upreti lakoti, je pojedla majhen košček kruha in se ob tem 
počutila krivo. Po tem lahko sklepam, da je Katina stereotipno požrtvovalna mati, ki raje trpi 
sama kot da trpijo njeni bližnji. Katina je radodarna, kot je razvidno v naslednjem citatu: »Vzemi 
Šavrinkica in molči. Ti nas tudi nisi nič vprašala: ne kdo smo, ne od kod smo, niti kako nam je 
ime in kako se pišemo. Dala si nam, in bašta. A zdaj molči in vzemi.« (Tomšič 1991: 174) Citat 
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opisuje tudi  Katinino skromnost, saj se otepa jajc, ki sta ji hoteli iz hvaležnosti podariti dve 
neznani ženski, v zameno, ko jima je Šavrinka podarila dva predpasnika. Katina je torej zelo 
topla oseba, ljubeča, ustrežljiva, emocionalna, izraža skrb za druge, še posebej za otroke:  
»Ko se je zjutraj odpravljala, se je prebudila triletna Ana in jo molče gledala z velikimi očmi. Hitela je pripravljati 
to, kar ji bo danes odnesla v Trst, ko je zagledala otrokov zamišljen pogled /.../ Katino je zapeklo. Zdaj je imela 
štiri otroke in videla jih je le nekaj dni v tednu. Podila se je po Istri, se mučila po Trstu, kupovala, prodajala, 
preračunavala, zbirala te lirice, seštevala, odštevala, dajala na kupček ... a otroci so rasli skoraj brez nje.« (Tomšič 
1991: 207) 
Kot vsako mamo tudi Katino boli, ker ne more preživeti več časa s svojimi otroki in se zaveda, 
da košare daril ali hrane ne morejo nadomestiti nje kot mame. Bralec tako začuti njeno toplino 
in trud, da bi omogočila otrokom lepše in ugodnejše življenje. Če analiziram Katino kot 
predstavnico ženskega spola, so njene pozitivne lastnosti naslednje: zvestoba, posvečanje 
drugim, pripravljenost pomagati, prijaznost, sočutnost, ljubezen do otrok, empatičnost. 
Občasno deluje impulzivno, kar je lahko tudi negativna stereotipna lastnost. Avsec (2002: 29, 
33) navaja nekaj moških stereotipnih značilnosti, ki sem jih sama zasledila pri Katini, to so 
pogum, pustolovskost, vodstvene sposobnosti in individualizem, zanašanje zgolj nase. Katina 
izpodbija romaneskne stereotipe tako imenovanega »hišnega angela«, saj to ni, ker ne skrbi za 
dom, ampak to počne njen mož, Matija. Tudi ni »femme fatale« ali »femme fragile«, saj ni 
usodna ženska in ne uničuje moških, prav tako ni neizkušena ali nevedna. Tudi »temni 
kontinent« ni in menim, da avtor ni želel vključiti stereotipov v svojo pripoved.  
2.2 Rebeka 
Rebeka je glavna literarna oseba v romanu Kalipso, avtorice Vesne Milek. Roman je napisan v 
obliki dnevnika, kar pomeni, da si časovni dogodki sledijo linearno. Živi s sostanovalko in 
najboljšo prijateljico Lauro, s katero odide na dopust, kjer se Rebeka poda v avanturo z 
Aleksandrosom. Prav tako se na službenem potovanju v Cannes, kamor jo povabi sodelavec 
Mark, zaplete s Francozom Renéjem, s katerim preživi nekaj dni v Parizu. Bralcu daje Rebeka 
vtis, da je avanturistična, hkrati dobi tudi občutek, da beži od realnosti in svojih težav, ki jih 
realnost oziroma odraslo življenje prinese s seboj. Beži od odgovornosti, saj večkrat zamudi v 
službo ali pa sploh ne pride, ker ne vstane iz postelje. Rebeka išče sámo sebe in Lauri zavida: 
»S svojo prisotnostjo je napolnila zanikrno stanovanje, nimam več prostora, umikam se v sobo in spet nazaj. Čutim, 
da štiri stene postajajo preozke za obe, nabita je z neko novo, neznano energijo. Vsak dan se zdi lepša, medtem ko 
sem sama vsak dan bolj grda, zoprna, brezvoljna in debela.« (Milek 2007: 166) 
Občuti se zavist in krivda. In še: 
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»Dviguje se iz močvirja, medtem ko se sama pogrezam globlje. Zato sem jezna nanjo. Sovražim jo. Ona je kriva, 
da ne vidim več svetlih krpic med temo.« (Milek 2000: 201) 
Bralec na tem mestu znatno bolj občuti Rebekino zavidanje in ljubosumje. Opazi tudi, da krivi 
Lauro, namesto, da bi prevzela odgovornost zase in za svoje življenje. Nekaj strani kasneje 
bralec ugotovi, da Rebeka trpi še za bulimijo, to pomeni, da se prekomerno najé in potem na 
silo izbruha. Hkrati pa iz dialoga z Aleksandrosom bralec izve, da je nagnjena tudi k 
samopoškodovanju in je na meji alkoholizma. V ljubezni išče ideale in ker jih ne najde, je 
nesrečna. Od negativnih spolnih stereotipnih lastnosti pri Rebeki najdem teatralnost, 
podredljivost in čustveno labilnost. Med drugim je zelo impulzivna, skrajno emocionalna in 
popustljiva. Ima tudi nekaj moških stereotipnih lastnosti, saj je neodgovorna in pustolovska 
oziroma avanturistična. Za razliko od Katine pa pri Rebeki bralec ne opazi želje po naraščaju 
ali skrbi za otroke. Je pa opazen stereotip »femme fatale«, saj si na nek način želi biti »femme 
fatale« (tj. kot sem že omenila, ženska lepega videza, ki moškega zapelje in pogubi), ampak je 
to iluzija, ki jo je zgradila sama. Za podroben opis Rebeke kot usodnostne ženske navajam citat 
Denisa Poniža: »Femme fatale, žensko katere erotični in seksualni atributi postajajo vedno bolj 
izpostavljeni, ženska pa se iz objekta moške naslade in poželenja vedno bolj spreminja v subjekt, 
ki si moškega podreja do neslutenih razsežnosti.« (Poniž 2008: 3) 
Prepletata se stereotipa »femme fatale« in »femme fragile«. Dokler ima moško pozornost in je 
prepričana, da ona vodi igro, je do Aleksandrosa in do Renéja »femme fatale«. Ko pa propade 
njena vloga »femme fatale«, postane krhka in boječa, nestabilna in podobna otroku, za katerega 
je potrebno skrbeti, fizično in psihično, saj čustveno ni stabilna, s  tem pa že prihaja v stereotip 
»femme fragile«. Rebeka se nam razkriva v skrajnostih, lahko tudi v kontradiktornosti. Išče 
samo sebe, zato dobi bralec občutek, da je sama sebi »temni kontinent«, skrivnost, ki se še ni 
razkrila. Pri Kalipso stereotip »hišnega angela« ni opisan ravno zaradi njenega avanturističnega 
duha. 
Kalipso je problematičen zaradi tega, ker se Vesna Milek loteva stereotipov opisovati na 
stereotipen način, zato meji na trivialno literaturo. Kot piše Lucija Stepančič (2002: 1227): »Saj 
ne, da njene izjave ne bi bile iskrene. Konec koncev obravnava stvari, ki jih je težko priznati 
samemu sebi. Ampak to še ni literatura. Tako kot zdravniški izvid ni drama (pa naj bo še tako 
tragičen), telefonski imenik pa ne recital. Tudi menstrualni koledar ni nobena poezija. Samo 




Glavna oseba v romanu Zaznamovana je Anja, mirna, potrpežljiva, ni patetična ali 
dramatična, zelo izrazita je njena vdanost v usodo. Kadar se ta preveč poigra z njo, se zna 
postaviti zase in postane aktivna. Ob tako težki usodi, kot je njena, bi se lahko Anja zrušila, 
zapadla v patetiko ter samopomilovanje ali v teatralnost in čustveno labilnost (slednji sta dve 
od negativnih ženskih stereotipnih značilnosti), vendar tega Anja ne počne. Od negativnih 
stereotipnih ženskih lastnosti najdem pri njej vdanost in podredljivost, vendar je ločnica med 
vdanostjo in globoko ljubeznijo lahko zabrisana. Od pozitivnih ženskih stereotipnih značilnosti 
ima Anja naslednje: toplino, skrb za dobro drugih in negovanje (neguje in skrbi za svojega 
bolnega moža), nežnost in ustrežljivost. Je izredno senzibilna, emocionalna in  obzirna, 
prilagodljiva, tudi vestna, odgovorna in točna, čeprav nima redne zaposlitve kot igralka (ne 
po lastni krivdi, saj vedno zapirajo gledališča). Njena želja po materinstvu je stereotipna, vendar 
je zaradi zdravstvenih težav ne more uresničiti.  
V pripovedi ni uporabljen noben ženski spolni stereotip, saj Anja ni »femme fatale«, ker ne 
izrablja svojih čarov za to, da bi si moškega podredila in ga sčasoma uničila oziroma pogubila. 
Prav tako ni »femme fragile«, saj ni krhka in nemočna. Bralec ne zazna, da bi bila »temni 
kontinent«, saj ni skrivnostna, prav tako ni »hišni angel«, saj se ne podreja moškemu z 
ostajanjem doma, temveč uživa v poklicu in ga ni pripravljena zapustiti, kar ni lastnost 
stereotipa »hišnega angela«. Skrbi za dom do te meje, ki ji še omogoča osebno svobodo.  
Ko analiziram te tri romane z vidika spolnih stereotipov, ugotovim, da je najmanj stereotipno 
zagotovo opisana Anja. V Rebeki je strnjenih največ ženskih negativnih spolnih stereotipov, 
medtem ko je Katina opisana z največ pozitivnimi spolnimi steoreotipi. Pri stereotipizaciji gre 
za močno posploševanje, saj v družbi težko ostro ločimo ženske od moških lastnosti. Tudi 
ženska je lahko pustolovska in odločna, moški pa emocionalen in uspešen pri skrbi za dom. 
Ravno zato se opiram na Avsec in njeno raziskavo (Stereotipi o moških in ženskih osebnostnih 
lastnostih, 2002), v kateri jo je zanimalo, kakšne lastnosti imata povprečen moški in povprečna 
ženska. 
 
3 Primerjava glavnih ženskih oseb 
V tem poglavju primerjam glavne ženske osebe obravnavanih romanov, to so Katina, Rebeka 
in Anja. Povežem njihove skupne lastnosti in opredelim razlike med njimi na osnovi vlog kot 
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so žena, prijateljica in mati, ki jih vsaka ženska opravlja v svojem življenju, neodvisno od časa, 
v katerem živi. Te tri vloge so se v romanih najbolj osvetljevale in prepletale ali izključevale 
med sabo: Katina kot mati štirih otrok, Anja, ki si otrok želi in Rebeka, ki si jih niti želi ne. 
Katina se izkaže kot ženska, ki je poklicno uspešna, Anja, ki rada opravlja poklic igralke, a ji 
vedno znova, a uspešno zapirajo gledališča, in ob njima stoji Rebeka, ki še vedno išče svoj jaz 
in opravlja začasna dela. Katina je kot žena zvesta, Anja je najprej nezvesta, nato pa zvesta in 
predana partnerka možu, ki jo ceni in Rebeka, ki vloge partnerke ne zmore in ne zna sprejeti ali 
igrati. 
 
3.1 Kot žena ali partnerka 
Tako Anja kot Rebeka sta obe bili nezvesti. Anja je prevarala svojega prvega moža Janija, ker 
je ni upošteval kot enakovredne partnerke in je bila z njim nesrečna, Rebeka pa fanta, s katerim 
je bila več let. Ker Jani na Anjo gleda kot na objekt in je ne jemlje resno, bralec začuti, da v 
odnosu ni topline, zato ga Anja prevara. V odnosu z Andrejcem se počuti ljubljeno in cenjeno, 
zato mu ostane zvesta. Od Anje in Rebeke se Katina bistveno razlikuje, saj je zvesta in vzorna 
žena. Katina je zelo delovna, saj je njen zaslužek edini vir dohodka in ključnega pomena za 
preživetje cele družine. Rebeka si prisluži denar samo zase in še tega ji zmanjkuje, torej bralec 
dobi občutek, da ne zna ravnati z denarjem. Anja je odraščala v pomanjkanju in tudi kot odrasla 
ženska ne hlepi po denarju. Vedno znova išče službo kot igralka v gledališčih, ki propadejo, 
zaradi česar se Anja znajde na cesti. Za razliko od nje ima Katina uspešno življenje 
preprodajalke, ki si ga sicer ni izbrala sama. Rebeka se poslužuje priložnostnih del in nima 
lastne materialne varnosti. Čeprav je vsaka opisana v svojem časovnem obdobju, je vsem 
skupno to, da izstopijo iz družbenih okvirov žene oziroma partnerke: Katina in Matija sta 
zamenjala vlogi, Matija prevzame vlogo »hišnega angela«, Katino pa njegovo vlogo skrbnika 
družine v finančnem oziroma materialnem smislu. Anja se odloči za nekonvencionalen poklic, 
boemski stil življenja in se poroči dvakrat, kar je nenavadno tako za čas pred in med vojno, kot 
tudi za žensko. Rebeka nima moža ne partnerja, ne želi si otrok, za razliko od Anje, ki si otrok 
zelo želi. Zanosi še v zakonu z Janijem, ampak je nosečnost izvenmaternična, kar ogrozi njeno 
življenje. Želja po otroku ne usahne, vendar se zaradi zapletov boji ponovne zanositve in noče 
tvegati. Rebeka se prostovoljno podreja moškim, saj išče nekoga, da bi jo rešil vsakdanjih muk, 
od katerih beži, hkrati pa ji dal svobodo, po kateri hrepeni. V vlogi partnerke se najbolje znajde 
Anja, saj svojega drugega moža iskreno in globoko ljubi. Pretresena je nad dejstvom, da bo 
Andrejc umrl in bo postala vdova. Anja se Andrejcu podredi, privoli v dejanja, ki so ji tuja in 
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se jih boji, a to naredi iz ljubezni in zaupanja, ne zaradi prisile, nadvlade in premoči, ki bi jo 
imel Andrejc nad njo. Rebeka je s prevaro izgubila status zveste partnerke in pokončne ženske 
ter se močno oddalji tako od lika Katine, ki ima iskreno rada svojega moža, s katerim se ne 
prepirata in dobro shajata ter skrbita eden za drugega, prav tako pa od lika Anje, ki Janija sicer 
prevara, a ga potem tudi zapusti in ostane z Andrejcem. Anja ne tekmuje z moškim, ampak 
tvori z njim živo in toplo partnerstvo, sta povezana in enakovredna. Anja je Andrejčeva 
zaupnica, sopotnica in partnerka (Novak Popov 2008: 62), medtem ko se Rebeka hoče dokazati 
in uživa v navidezni nadvladi, ki jo ima nad ljubimcem. Rebeka partnerstva ne jemlje resno in 
se ne posveti zgolj enemu partnerju, zamenjuje ljubezen s strastjo in poželenjem. Katina pa v 
prostih dnevih uživa doma, posveča se tako otrokom kot možu. Bralec začuti toplino in radost, 
da skupaj preživljajo čas z mamo oziroma ženo. 
3.2 Kot prijateljica 
Katina je mnogim dobra prijateljica, saj posoja denar, čeprav ga sama nima na pretek. Je 
usmiljena in sočutna, za razliko od Rebeke, ki je ljubosumna na vsak napredek, ki ga Laura, 
njena dolgoletna sostanovalka in prijateljica, doseže. Rebeka je do Laure posesivna in jo 
uporablja »za živi dnevnik, saj je boljša od papirja, ker se odziva« (Milek 2002: 201).  Razen 
sodelavcev na radiu, drugih prijateljev Rebeka nima. Katina se, nasprotno od Rebeke, dobro 
razume s kolegi in kolegicami Šavrini, na dolgih in napornih poteh se spletejo močne vezi med 
njimi. Anja ima le nekaj trdnih prijateljstev – Sabino iz otroštva, sodelavko Elizabeto ter 
zakonski par Jasmino in Toneta, ki obema, Anji in Andrejcu, stojita ob strani tudi v času 
Andrejčeve bolezni in umiranja. Skozi življenje pa so njene sestre, sploh Tinca, Jerneja in 
Jolanda, njene zveste sopotnice in iskrene prijateljice.  
3.3 Kot mati 
Vlogo matere najlepše izpolni Katina, ki si trga od ust, da bi otroci preživeli. Raje sama strada, 
kot pa da bi stradali otroci, kar kaže na to, da je zelo požrtvovalna mati. Ves njen trud in delo 
sta res posvečena otrokom in možu. Kot mati se Anja ni uspela realizirati, ker ni dobila te 
možnosti. Kot omenjeno, je prestala hudo izvenmaternično nosečnost, zato ji zdravnik ponovno 
nosečnost odsvetuje. Rebeka si otrok ne želi, niti nima moža ali resnega partnerja. Pravzaprav 
sama ni zmožna v celoti skrbeti niti zase. Hrepeni po pozornosti in po tem, da bi moški zanjo 
poskrbel. Rebeke ne morem obravnavati kot mater, saj to ni, Anja si tega sicer želi, vendar ji ni 




4 Avtobiografija ali avtobiografski roman?  
Med prebiranjem romanov sem se spraševala, kaj pa če je to vse res? Resda bralci podpišemo 
literarno pogodbo, ki je »dogovor med avtorjem, besedilom in bralcem o poznavanju 
literarnosti, njenih pravil, določil ali obrazcev. /.../ Bralec se mora zavedati, da je to, kar bere 
domišljijsko, in ne sme obtoževati avtorja, da pripoveduje laži. /.../ Prav tako se ne sme jeziti, 
če mu jezikovna izpiljenost in večpomenskost besedila otežujeta ali upočasnjujeta branje.« 
(Zupan Sosič 2017: 105) Ravno pri avtobiografskem romanu se ta pogodba krši, zato bom 
poskušala razložiti ločnico med avtobiografijo in avtobiografskim romanom. 
Navajam definicijo gesla »avtobiografija« iz leksikona Literatura: 
Posebna oblika biografije, oris lastnega življenja (včasih v obliki dnevnika), pripovedni način je lahko strogo 
stvaren ali literaren, tudi vsebinski poudarki različni: zunanji dogodki (memoari), duhovno ozračje dobe, notranji 
razvoj; v novem veku čedalje bolj razširjena zvrst z močnejšim poudarkom na avtorjevem »jazu«, subjektivnosti, 
zlasti od 18.st. naprej (Rosseau, Goethe, Strindberg, Gide, Sartre, pri Slovenicih Trdina, v lit. Obliki Cankar). 
(Literatura, leksikon 1977: 23) 
V leksikonu Literatura pod geslom avtobiografija piše, da gre za oris lastnega življenja s 
poudarkom na avtorjevem »jazu« in subjektivnosti. Alenka Koron v svojem članku 
Avtobiografija, fikcija in roman: O možnostih žanra ´roman kot avtobiografija´ (2003) razlaga 
razlike med avtobiografskem romanom ter avtobiografijo in meni, da roman pripada fikciji, 
avtobiografija pač ne (Koron 2003: 67). V romanu prevladuje prvoosebni pripovedovalec, 
vendar ni nujen, kot je to v avtobiografiji. V avtobiografiji je perspektiva pripovedovalca fiksna, 
medtem ko romani lahko ukinjajo ali zmanjšajo distanco med pišočim in doživljajočim jazom, 
možen je polpremi govor in notranje doživljanje, predstava notranjega sveta drugih oseb in 
pluriperspektivistično prikazovanje (Koron 2003: 192). Bralec pri avtobiografiji izjave avtorja 
oziroma pripovedovalca smatra za resnične, saj se avtobiografski pripovedovalec opre na 
resnična biografska dejstva, osebe, razmere, kraje in dogodke ter jih opiše tako, da jih bralec 
razume in ve, o čem je govora (Koron 2003: 194, 195). Koron piše, da gre na nek način za 
testiranje resničnosti, čeprav je samo iz bralske perspektive težko določiti, kateri dogodki, osebe 
in kraji so resnični v zunajjezikovni dejanskosti. Oba termina pokrivata isto tematiko, ki je oris 
lastnega življenja, vendar so romani svobodnejši v razmerju do avtorjevega življenja, medtem 
ko naj bi avtobiografija težila k verodostojnemu navajanju dejstev. 
V romanu Kalipso ne morem dokazati, da avtorica opisuje lastno življenje, s čimer bi lahko 
zadovoljila glavni kriterij avtobiografije. Prav tako ne morem preveriti, če gre za dejstva in če 
so verodostojna. Res je, da je Kalipso napisan v obliki dnevnika in v prvi osebi, kot to zahteva 
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kriterij avtobiografije, vendar se notranje razmišljanje, čutenje ter emocije, ki jih Rebeka 
doživlja, bolj premaknejo k romanesknemu pisanju oziroma fikciji. Rebekin dnevniški zapis je 
sicer datumsko in kronološko jasen, ampak spomini in čustva zameglijo čas in prostor dogajanja 
in s tem rahljajo njegovo verodostojnost. Oprem se na avtoričino izjavo na začetku romana, ki 
takole zavaja bralca: 
Osebe v knjigi niso izmišljene, razen vseh glavnih oseb. Te so tako izmišljene, da so postale že resnične. Vse sem 
jaz. To, kar sem bila, kar morda še bom, kar si ne bi želela, da bi kdaj bila in tisto, po čemer kdaj hrepenim.. Vse 
je eno in isto. (Milek 2000: 4) 
Zaključim, da gre vendarle za roman s prvoosebnim pripovedovalcem, ki nam poroča o 
nepreverljivih preteklih dogodkih, brez avtobiografskih značilnosti. Mitja Čander na platnici o 
Kalipso napiše, da gre za patetični roman, medtem ko Lucija Stepančič zanika dejstvo, da bi 
Kalipso sploh bil roman. Meni, da patetika ne spada v romaneskno temo in se zgraža nad 
najstniško nezrelostjo Rebeke. Po njenem mnenju je to neliterarno in dela sploh ne bi smeli 
obravnavati kot (avtobiografski) roman. Stepančič (2002: 1227) je mnenja, da se avtorica ni 
uspela distancirati od pisanja in da je roman slab poskus literarnega dela. 
Tomšičeve Šavrinke niso avtobiografija ali avtobiografski roman, čeprav so Šavrinke zares 
obstajale. Avtor se nasloni na zgodovino in nam skozi prijetne in manj prijetne dogodke, ki so 
se verjetno res zgodili neznani Šavrinki ali Šavrinkam, približa tamkajšnji najpogostejši poklic 
med obema vojnama, ne pa svojega življenja. Uporabi perspektivo vsevednega pripovedovalca 
in s tem takoj izpade iz kategorije avtobiografije, saj je le-ta pisana v prvi osebi. Ne morem 
zagotovo trditi, da je Šavrinka Katina zares obstajala, v nasprotnem primeru bi lahko šlo za 
biografijo. »Razlika med biografijo in biografskim romanom je prisotnost oziroma odsotnost 
fiktivnega« (Hladnik 2009: 8). Datumsko in časovno je pripoved zabrisana in deluje, kot da 
Šavrinka pripoveduje o svojih spominih izpred nekaj desetletij. Roman Šavrinke tudi ne spada 
pod zgodovinski roman, ker se dogajalnost romana ne more uvrstiti 60 let pred avtorjevim 
rojstvom. Bralec ne dobi občutka, da roman poudarja časovno razliko med pripovedovanjem in 
med časom dogodkov, zatorej to ni zgodovinski roman (Hladnik 2009: 36, 37). 
O delu Zaznamovana Nedeljke Pirjevec Irena Novak Popov razlaga, da je roman 
avtobiografski, da sicer bolj ali manj dosledno navaja resnične dogodke, ampak pod 
spremenjenimi imeni: Dušan Pirjevec kot Andrejc Strnad, Nedeljka sama kot Anja (Novak 
Popov 2008: 61). Zaznamovana je napisana v prvi osebi, le da ime ni avtoričino, pač pa je 
izmišljeno. S poševnim tiskom nas vsakič vrača nazaj v spomine, kar je lastnost romana. Tako 
se je pisateljica poigrala z mejami avtobiografije in predstavila svojo kot roman, kot fikcijo. 
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Pirjevec naj bi tako okoli resničnih opornikov spletla fikcijsko mrežo. Kar je natisnjeno ležeče, 
so avtoričini spomini dogodkov izpred mnogih let, tisto pa, ki je pisano pokončno, se dogaja v 
sedanjosti. Bolj so preverljivi dogodki, ki so opisani pokončno, kot pa spomini, ki bolj dajejo 
vtis, da beremo roman. Delo ni razglašeno niti za roman niti za avtobiografijo (Koron 2003: 
198), pritegnilo pa je veliko pozornosti, saj je opisana intima znane osebe. Razkriva detajle o 
njeni smrti in morda še kakšno skrivnost iz časov med vojno ali po njej. Roman si bralec 
zapomni ravno po misterioznosti in s tem je zadovoljena bralska potreba po raziskovanju. O 
romanu Zaznamovana piše Novak Popov, da je »modernizirana in z drugimi žanri hibridizirana 
avtobiografska pripoved, ki je povzdignjena v estetsko odličnost« (Novak Popov 2008: 66). 
Silvija Borovnik pa je opredelila roman Zaznamovana za »umetniško predelano 
avtobiografijo«. Piše tudi, da se je avtorica tako izpovedala o svojem življenju, »s svojima 
zgodbama, ki se prepletata« (Borovnik 1995: 181). 
Zaključim torej lahko, da je Zaznamovana zabrisala mejo med avtobiografijo in 
avtobiografskim romanom. Koron ji daje žanrsko oznako »roman kot avtobiografija« (Koron 
2002: 198). Kalipsi poplava plitkih čustev odreče umestitev med resna literarna dela bodisi 
romaneskna bodisi avtobiografska, roman Šavrinke pa ne zadošča nobenemu od pogojev, niti 
za avtobiografijo niti za avtobiografski roman, saj avtor ne opisuje sebe, pač pa realne dogodke 
druge osebe. Avtobiografija je torej verodostojna in trdna kronologija preverljivih dogodkov v 
določenem času in prostoru s poudarkom na avtorjevem življenju. Kakršen koli odmik od te 







V svojem diplomskem delu sem se posvetila ženski v sodobnem romanu. Predvsem me je 
zanimala njena karakterizacija, torej kako je predstavljena oziroma kakšne so njene značajske 
lastnosti, in če so le-te opisane stereotipno, pozitivno ali negativno in v kolikšni meri. V 
sodobnih slovenskih romanih avtorjev Marjana Tomšiča, Vesne Milek in Nedeljke Pirjevec 
nastopajo Katina (Šavrinke), Rebeka (Kalipso) in Anja (Zaznamovana), ki imajo vsaka svojo 
zgodbo, svojo pot in svojo osebnost. Vsaka je postavljena v drugačne okoliščine in v drugačen 
čas. Za razliko od Rebeke in Anje, je Katina mama, ki je zvesta svojemu možu. Glavne osebe 
primerjam na podlagi teh značilnosti in na podlagi vlog, kot so vloga žene oziroma partnerke, 
prijateljice in matere. V vseh treh vlogah se najbolj znajde Katina. Je zvesta in vzorna žena, ki 
svojega partnerja, kot omenjeno, ne vara. Boli jo, ker ne more biti s svojimi otroki, zaradi 
poklica Šavrinke, a hkrati se zaveda, da ona prinaša kruh. Tudi kot prijateljica se izkaže za srčno 
in dobrodušno. 
V naslednjem poglavju sem se osredotočila na spolne pozitivne in negativne stereotipe, in kateri 
stereotipi se pojavijo v sodobnem slovenskem romanu. Alojzija Zupan Sosič in Andreja Avsec 
razlagata, da stereotip ni enoplasten pojem. Avsec v svoji raziskavi navaja, da so tipične ženske 
lastnosti toplina, ekspresivnost, skrb za dobro drugih, lastnosti, potrebne za usklajene 
medsebojne odnose, kot so komunikativnost, ekspresivnost, nežnost, vztrajnost, ustrežljivost, 
tudi skrbnost in negovanje. Ženske negativne lastnosti pa so čustvena labilnost, podredljivost, 
plahost, uslužnost in popustljivost. Najbolj negativno stereotipno je opisana Rebeka, najbolj 
pozitivno Katina. Najpogostejši ženski spolni stereotipi so: »femme fatale«, muhasta 
zapeljivka, ki omreži čistega, nedolžnega moškega. »Femme fragile«, tako imenovana krhka 
ženska, nedolžna, nemočna in tudi neizkušena ženska, požrtvovalna mati, zajedljiva žena, 
hudobna mačeha/tašča, »temni kontinent«, ki pomeni skrivnostno žensko, neraziskano in 
nedostopno. Stereotip »hišni angel« opisuje žensko, ki se s svojo skrbnostjo za dom, družino in 
otroke nehote postavlja v podrejeni položaj. V obravnavanih romanih je samo Rebeka »femme 
fatale«, nobena ni »hišni angel« in »temni kontinent« je prav tako Rebeka sama po sebi. 
V zadnjem poglavju pa poskušam začrtati mejo med avtobiografijo in avtobiografskim 
romanom. Med njima najdem naslednje razlike: roman pripada fikciji, avtobiografija ne. V 
romanu prevladuje prvoosebni pripovedovalec, vendar ni nujen, kot je to v avtobiografiji. V 
avtobiografiji je perspektiva pripovedovalca fiksna, medtem ko romani lahko ukinjajo ali 
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zmanjšajo distanco med pišočim in doživljajočim jazom, možen je polpremi govor in notranje 
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